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Alda Junqueira Marin (PUCSP) 
Alessander Kerber (UFRGS) 
Alexandre de Sá Avelar (UFU) 
Alexandre Fortes (UFRRJ) 
Ana Silvia Volpi Scott (UNISINOS) 
Ângela Quintanilha Gomes 
(UNIPAMPA) 
Antônio Otaviano Vieira Júnior 
(UFPA) 
Artur Henrique Franco Barcelos 
(UFPel) 
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Carlos André Macedo Cavalcanti 
(UFPB) 
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Claudia Engler Cury (UFPB) 
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(UFRGS) 
Cláudio Batalha (UNICAMP) 
Cláudio Pereira Elmir (UNISINOS) 
Claudio Salvadori Dedecca 
(UNICAMP) 
Cleusa Maria Graebin 
(UNILASSALLE) 
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Eloisa Helena Capovilla da Luz 
Ramos (UNISINOS) 
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Farid Eid (UFSCar/UFPA) 
Fátima Maria Lopes (UFRN) 
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Gilmar Arruda (UEL) 
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Haike R. Kleber da Silva (APESP) 
Heloísa Jochims Reichel 
(UNISINOS) 
Henrique Cunha Jr. (UFC)  
Henrique Espada Lima (UFSC) 
Hernán Ramiro Ramírez 
(UNISINOS) 
Isabel C. Arend (UNISINOS) 
Ivonete Pereira (UNIOESTE) 
Joana Maria Pedro (UFSC) 
Jorge Ferreira (UFF) 
José Alberto Baldissera 
(UNISINOS) 
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Jose Carlos da Silva Cardozo 
(UFRGS - UNISINOS) 
José Iran Ribeiro (UFSM) 
José Luiz Bica de Melo (UNISINOS) 
Judite Maria Barboza Trindade 
(UFPR)  
Juliana Gonzaga Jayme (PUCMG) 
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Marcos Silva (USP) 
Marcos Witt (UNISINOS) 
Marcus Vinícius Beber (IAP – 
UNISINOS) 
Margaret Marchiori Bakos (PUCRS) 
Maria Catarina Chitolina Zanini 
(UFSM) 
Maria Celi Ramos da Cruz Scalon 
(UFRJ) 
Maria Cristina Bohn Martins 
(UNISINOS) 
Maria do Socorro de Abreu e Lima 
(UFPB) 
Marlene de Fáveri (UDESC) 
Marluza Marques (UNISINOS) 
Martin Norberto Dreher (IHSL - 
UNISINOS) 
Mauro Roese (UFRGS) 
Nilton Mullet Pereira (UFRGS) 
Oswaldo Truzzi (UFSCar) 
Paulo César Possamai (UFPel) 
Paulo dos Mártires Lopes Teodoro 
de Matos (UCP) 
Paulo Ricardo Müller (UFRGS) 
Paulo Roberto Staudt Moreira 
(UNISINOS) 
Paulo Zarth (UFFS) 
Rafael Antônio Duarte Villa (USP) 
Rafael Victorino Devos (UFSC) 
Regina Célia Lima Xavier (UFRGS) 
Renato Pinto Venâncio (UFOP – 
UFMG) 
René Gertz (UFRGS - PUCRS) 
Rita de Cássia Mendes Pereira 
(UEBA) 
Robert Wegner (FIOCRUZ) 
Rodrigo González (UFRGS) 
Silvia Maria Favero Arend (UDESC) 
Silvia Moehlecke Copé (UFRGS) 
Silvia Regina Ferraz Petersen 
(UFRGS) 
Sirlei Teresinha Gedoz (UNISINOS) 
Talu Haubert (UFRGS - UNISINOS) 
Tarcísio Botelho (UFMG) 
Vitor Izecksohn (UFRJ) 
Vitor Wagner Neto de Oliveira 
(UFGD) 
Walmir da Silva Pereira 
(UNISINOS) 
Wilton Carlos Lima da Silva 
(UNESP) 
Zita Possamai (UFRGS) 
